


























Identitas Responden  
Bapak/Ibu diminta untuk menjawab pertanyaan dibawah ini dengan tanda (O) atau  
mengisi titik-titik kosong yang telah disediakan, sesuai dengan keadaan dan  
kondisi yang sebenarnya.  
Nama : …………………………………………………………………………… 
Umur : …………………………………………………………………………… 
Jenis Kelamin :  a.Laki-Laki b. Perempuan 
Status             :  a.Menikah b. Belum Menikah 
Nama Pekerjaan : ………………………………………………………… 
Pendidikan  : a. SLTP b.SLTA/Sederajat 
     c. Diploma d. Sarjana 
     e. Pascasarjana 
Lama Bekerja       : ……………………………………………… (Tahun/Bulan) 
Petunjuk : 
Berilah tanda centang (√) pada masing – masing kotak yang sudah tersedia sesuai 
dengan jawaban anda : 
Ada Lima ( 5 ) Alternatif tingkatan jawaban 
1.Sangat Tidak Setuju ( STS ) 
2.Tidak Setuju    ( TS ) 
3.Netral                          ( N ) 
4.Setuju                          ( S ) 





STS TS N S SS 
Employee Engagement      
a. Aspek Vigor 
     
1.  
Saya ber-energi penuh ketika sedang melakukan pekerjaan      
2.  
Saya merasa kuat dan bersemangat ketika bekerja      
3.  
Ketika saya bangun di pagi hari, saya merasa ingin bekerja      
4.  
Saya bisa terus bekerja dalam waktu yang sangat lama      
5.  
Saya sangat tangguh dan memiliki mental yang tinggi ketika 
bekerja 
     
6.  
Saya tetap gigih saat menghadapi kesulitan dalam pekerjaan 
saya 
     
b. Aspek Dedication 
     
1.  
Saya menemukan pekerjaan yang menurut saya penuh makna 
dan tujuan 
     
2.  
Saya merasa antusias dengan pekerjaan saya      
3.  
Pekerjaan saya saat ini menginspirasi saya      
4.  
Saya bangga dengan pekerjaan yang saya lakukan      
5.  
Menurut saya, pekerjaan saya saat ini sangat menantang      
c. Aspek Absorption 
     
1.  
Waktu terasa cepat berlalu saat saya sedang bekerja      
2.  
Ketika sedang bekerja, saya melupakan segala sesuatu diluar 
dari pekerjaan saya 
     
3.  
Saya merasa senang ketika saya banyak bekerja       
4.  
Saya terhanyut dalam pekerjaan saya      
5.  
Saya terbawa suasana saat sedang bekerja      
6.  
Saya merasa sulit melepaskan diri dari pekerjaan saya      
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TABEL LAMPIRAN DATA KINERJA KARYAWAN TAHUN 2016 
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TABEL LAMPIRAN DATA KUESIONER
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Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 30 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 30 100,0 









 Mean Std. Deviation N 
X1 3,7333 ,98027 30 
X2 4,0000 1,01710 30 
X3 3,8000 ,76112 30 
X4 3,7333 ,98027 30 
X5 3,8000 ,76112 30 
X6 4,1667 ,87428 30 
X7 3,8667 1,04166 30 
X8 3,7333 ,98027 30 
X9 3,9000 ,80301 30 
X10 3,4000 1,24845 30 
X11 3,7333 ,98027 30 
X12 3,7333 ,98027 30 
X13 3,7333 ,98027 30 
X14 3,6667 ,95893 30 
X15 3,8000 ,76112 30 
X16 3,7333 ,98027 30 








Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 




Alpha if Item 
Deleted 
X1 60,5333 151,361 ,950 ,965 
X2 60,2667 159,789 ,561 ,971 
X3 60,4667 161,430 ,684 ,969 
X4 60,5333 151,361 ,950 ,965 
X5 60,4667 161,430 ,684 ,969 
X6 60,1000 159,334 ,686 ,968 
X7 60,4000 151,145 ,898 ,965 
X8 60,5333 151,361 ,950 ,965 
X9 60,3667 162,654 ,583 ,970 
X10 60,8667 155,844 ,572 ,972 
X11 60,5333 151,361 ,950 ,965 
X12 60,5333 151,361 ,950 ,965 
X13 60,5333 151,361 ,950 ,965 
X14 60,6000 160,041 ,588 ,970 
X15 60,4667 161,430 ,684 ,969 
X16 60,5333 151,361 ,950 ,965 




Mean Variance Std. Deviation N of Items 


















a. Dependent Variable: Kinerja 




Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,749a ,561 ,545 7,30956 




Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 1910,935 1 1910,935 35,765 ,000b 
Residual 1496,031 28 53,430   
Total 3406,967 29    
a. Dependent Variable: Kinerja 







t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 46,558 6,723  6,925 ,000 
EmployeeEngagement ,613 ,103 ,749 5,980 ,000 
a. Dependent Variable: Kinerja 
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